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Aves merupakan salah satu kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia. Keberadaan pakan, tempat bersarang dan singgah merupakan
faktor yang mempengaruhi kekayaan spesies aves pada tingkat lokal. Kampus Universitas Syiah Kuala memiliki spesies tumbuhan
yang beragam sehingga terbentuk komunitas tumbuhan, dan ditemukan berbagai spesies aves. Penelitian tentang
â€œKeanekaragaman spesies Aves pada Komunitas Tumbuhan di Kampus Universitas Syiah Kualaâ€• telah dilakukan pada bulan
Januari 2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui komposisi spesies aves, (2) deskripsi spesies aves pada komunitas
tumbuhan, dan (3) mengetahui tingkat keanekaragaman spesies aves pada komunitas tumbuhan di Kampus Universitas Syiah
Kuala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode titik hitung dan metode line transect. Pengamatan dilakukan
dengan cara pencatatan dan pengoleksian gambar spesies aves pada setiap titik hitung selama 20 menit, pada pagi dan sore hari.
Analisis data (1) Komposisi spesies aves menggunakan rumus persentase, dan (2) Tingkat keanekaragaman dianalisis dengan rumus
Indeks Keanekaragaman Shannon-Weaver (Ä¤). Hasil penelitian adalah (1) Komposisi spesies aves berkisar antara 7% sampai
80%, (2) Terdapat 15 spesies aves yang dapat dideskripsikan, dan (3) Nilai indeks Keanekaragaman spesies aves pada komunitas
tumbuhan di Kampus Universitas Syiah Kuala adalah 2,111. Kesimpulan (1) Komposisi spesies aves berkisar antara 7% sampai
80%, (2) dapat dideskripsikan 15 spesies aves pada komunitas tumbuhan di Kampus Universitas Syiah Kuala, dan (3) Tingkat
keanekaragaman spesies aves pada komunitas tumbuhan di Kampus Universitas Syiah Kuala adalah sedang.
